











知性という悪因 —Ian McEwan  OD 'Homemade'—
国 本 豊 泰(1)
Adrian Noble and Language in Romeo and Juliet
Tomonari Kuwayama (19)
Labelling Nouns and Evaluation in Discourse
Nozomi Hayashi (39)
オ カ ル ト ・ロ マ ンス
一オ ス カ ー ・ワ イ ル ド 「ア ー サ ー ・サ ヴ ィ ル 卿 の 犯 罪 」 一















投 稿 規 定
1.投 稿 は英語学英米文学に関する未発表論文 に限る。
2.投 稿申込締切 は毎年5月 末日とす る。
3.原 稿締切は8月31日 とする。
4.原 稿 の分量 は、本文 と註を合わせて、和文 の場合 は400字 詰原稿用紙
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